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12  G w y«# 3# co u n t© , tk »  M ia a t iir #  C M m a ta g  at- m m irn m  m m m & im  
Ite m ilM  tQhtemwt M m « W  
^  a *  a# o a * u # m  o h m  d tM m ta  a  a a ia a t < M fii? ni M M 8 l S t  
g  i U M i i i  8 f U f » l» ,  M  U  < M f t i |  x u iM la r  m i t a m t y  e l S I S E  
I f i t )  p * f#
14 P. i*  L* C«x MC JT. 6* S ttff, atia«nc« »y «» cI mmwwi ffaatthfli* 
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If
M M M M It tittsXay sated this gresth* belles# efcteatesse is  
h&e te m m m &  80 #6 per east dsslsg the $seh fese yeefe# & 1# etnA?
M  X?t80t imlsies# people is e«&ie$e lit w w  m eojapwed to 
1X»0$4 In it |t Istwestlsg It m%® that th® total high m M
ttli«iteai« la the state tm that period osl;̂ a little mm 4®
9& fhie imr&im it the ttm of etudest* i&ie ear mUmm
t e i  Seem a tte n d e d  h r  sr®fcl«8w m m m m & M  m ® & m U  # ia a d s rd e # e r tie e X e *  
tlea of «t«f««6| diff collation® Is etwteiXa involving fi»eieX 
a e p e e ts * m &  persons! and ®e*mp®ti©iw& im te rta g  1st®  **M
eeatrlhatlag to s eeXstlea of thee# sarahlĉs* Shesid he m m&mmmMm 
«f the students*
Is attaokiag 'its £**fel*is of this etia&y, as m » m ®I effort ess 
Hade to eallst the eeoperatiea of the high eeheol® of the stats# ftftesgfe 
p erso n a l v is i t #  «sd esiea& ed o o r re s i^ fite e e *  psasalealG® e&# sought to  
approach the principala ssd fcesshsr# of the high eehoel# set seesre their 
•1 4 la o&taiaiag the isfOKaatiea ooaoemiag the students# Wm eorfc m ®  
feegsa 6an&g tte X$20*5& session of school when smsigm«tte had b m n  
settpXeted elth eertftin hi# eefeoela to eoopopate Is the week* Sis Xas^e 
high eehools sad teelve ssell high eohoole* Xesetei Is different part# 
of the state3** mere seed is the study* the line hi# #ehoola m m  
designated se these whose sealer# nnmhersd sere tfees fifty* m & the
^  $» l*  Tinsley* GeXXege .̂ tteodsao# is  iMleieae (tteg^iehei study* Mm&xwmimm imi&l&m institute* Lafayette* 1050) p# 1#
44 sjipriniils a#
10
m il wm* m  4*xtlor« 1 m  l i«  tk%t# Hi©
lo n g *  ***&& M o o u  i n o i m i  o n to  &* & • B y *!*  in  a t w m m t t  M M u m t m  
soxtoa, i»  A lm A H «2 ***« Gkariosi latfayottoj m& m&m nm&m* fkm
M l  i l l #  m o o ls  t& ne# in  A b b o ttiio *  M t m #
M l i |  8 n m »  lo a a o jro lto ,. f m t w s *  k o m g to *  & *o ta * s?t*
&k?UittiXle, and OoloJt* $y&0\*&fc«t* fs«i tfeoot feltfe ookooto ipo$fEo* 
M  tM  M l m m  of large M  sm ll o lm tim i syot®®** of mro l 
M  litita*tri*l areas t and of families at various Xooolo of mill and 
m ta m i m io m i*
Coileotlon m  tabulation of foata* ffco ftm t «to* la  tin  M l* 
M i a  of data «** taton in  the fa ll of 1$2$ *hm$ to mil of tan 
m is  asaed* tarn- mm m t an anajr notion of f&© XwfemtiOi* ftlinsfe 
and of Um otla saU^Adatefotoring font o f m in i A b ility , h m ** &ml» 
aaticm, M  no tkoro mm mmtemm ©f %ts» gj*&dmsti»$ olono* ffeso 
Xsfma&tlon Blanks mm n ln m m iM l okaoto ^m oating flftooa  f tm  of 
information, including tkn i&ana of ttm groduatoa to «ttonl oo ilop  and 
foot* mtmmmins their mhelmtte m4 mmmi& tmgpml* in tfeo 
lo territw * with tfee toao&sr* and In tho li*oo tim ® * eoni to tm ( owsim* 
si« m  la id  a m  Melng ovory n ffo rt to ooeor# the fu lle s t ooopmtldR 
of fcko m oost* In obtaining om loto  m& m r a t i infomatioiu Hto
m m  asko l to mlaln to tkoir a iu im * the sn*j?poa« nod mtMh 
of *h# imroatlgtttion# «ad to Meo «l#«p the ml fm Ml and ‘mmt*
m  a i m i i a  a# 
^  j & *  t i t *
S 91 ii
I I I s r I s s & Jp*
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#$ ##2jP # IwSyP1 iMPy IflNI iWMli Is ffiSt l̂ 1 *y|y$ is tSSt fSfĉ Wylf'
t t  *ttw* m a U ititM l tm t * f  tta  *tH4**tf*  aMItt?# tt*  «w*ftat *• 
•ta il*  «•* tt*  MuqMtatlQB *? tt*  I*  $• ft* *  tuifttar «T l*Mt«fta« *  pelat
tttit ttft #fafhrii 4 Bfcrft m#4l; -4se%t4% 4 An# sfiil 't jfc*S4fetl:swl̂ P̂ŵ illPWw sPWPWerjp IWWWŵŵistlHifg wWflr «y Vimp WtPwŜ'XWjj|F
- » 
4Nf̂ 89̂1819 *89MP8t̂ IBinl&ifei 8H98̂9̂n98î8]|8 $
9|̂ 899 tfllijnil Hfei 9N9 8149 iifiiNfKjn Ifi* H98
t̂tSSefc JbiMlfetiSji'ttttSlttttMfeSk A’tttt dttUtttiM-yKtttffctoiih'̂ tlK -itt̂ itittftt #MJttttkfefttttML Sfcilaittk Sh<ttk.itthJk JtttttitettfctfttltMnMttttfcdiM Stî i'% A i.wWW mm 9t llliWp Ift m*mmHrjran WmwV9Wf Hi WMm JNMI V* wiM*
ii^ j|i 4 4bv §s îsiMwsiuMfctk'Si-jte jijjfwji' iMkkiiWKMMs &4
fmm «r 0m mm t##%* 0m ©aam eieat # f mvm&mUm mm tmm 
Wtotma fmem 4 **& S * f  f  fe* Simr ismafmtim m tmlXmm m$m 
xawslsaiioa, S M ii f  is  l i t im  m£ im  mw&t nmmm* *«#i*
0m m In m  H*m% «r m um ** «tf f JMisg tl#  %mm vMfaShtk ilSseBl t̂sSSKMĤtfh. *lfeSk t̂f#fei4dS)% ,# tfc
ffliiily  us m il ip̂ sfŝi %̂i.l.tfy» fins #? t mlf.#& I#
ttmjfeHiEfMi IhMrib tt&iuaifttttBtt itift *** *—>i ufrt *** <&# Mt*fc -miElis*
mm isBIStttim# wm nmM.atol09 lM # r#  fli# ###^i#imt «#ŝ
Msttft m fim wiiir m #989 tawr X&& mm» In f In li«
90fcn nip̂isisjî® 8K̂ 49nipyi3t̂nill8ifc 8nn̂|(ninn̂ Ifen
mft isSBswwiittS# sm#isiit1#ii#;i smm îss jloo ssijiî  <fc»»i»̂ is
0 m m  m m & m  «**&#* f  to t# me
#ftyMMi ##*fcS fltj »|iA 4m M«gWg8#B JtAiMttri* ll#8|lftSAil» ■ft̂Bt#ifc'̂uaiwiiwt.,
i# ll«  mm W&m*® mfesr t# m #ttfm testim P # »  is î islsi ife* ^ti# 
m&M*smmmmM*m  fi#t# hîmsp jm»Rixisti«t#t smsa a m# aims t# m m
AmtAiM StMAMlik Afttk JUUHAJlut Siailk̂ Û̂ i6fej*ltrfh 4flfft#eTr#i *j #h tt-m #kSUS JQ|-|fliti>'| rrf it m. Hh.0 ‘fin̂TahiWHrUfa mlmvm wwillW lilijrw w m f |9U5?*JL#» S wm ««NBn<Qyi8i W mmm
rnm&m&*9 is  i#ax# mm is  mm m il#mm mmm$ m&mrnm is  tM ^r #is«r# 
mm mm» m&t+MBmtiX&Mim tsst» sism s M s im iim i. fmm x ss# «xs 
«f 0m tssis tk##d» 2s 0m lU is o le  #ts#s «*f iwm> %hm tmlm i^#w is^
m  O iiS t <M»* f t l l i i  SSMMHSl S f S ifS tilm S f S* 2®* ̂ ###■# yHMMppp ^
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4mj4̂ b4W4 4Hmmmmp ̂
Of Wmm Pm mPMmm$ m*f pm mam fcofa fam wtewm wmmmmt US pm 
mam M l  for fiooaaiol m m am  U S  pm mm  faiiod, a n  o*s ja r mm  
t m #
roMMwoiag Hi* ammmm for *i*M ra*atf mni wrn&mrn&i
wm to a mm maPm of ooooo* t&o mU*m la at foafrt* fin  
*m*m% ofcoom wm mm %am mmmm sa mm ttsm ĵ aaai mm iM i*  
tot* to H a n  Inm tad olaor *06 m  afflalant in&fotoo* H it  i» 
a jorgowptt i l l tr  m ot  f a  mump M r ao ri&tt ta rfilrtft
tn ala jmafflMP1 of1 Hoi flsu&iuxiiil dlffiitiitjAS eatiatteiofiaoii Out aono 
of no »ta&ooft*y im* iaoio*®* m  no ooilaip m i a *»oawMrtfcttt*p 
ih tiii i t  tftoa not oloovo iwoflttiiw* sttiOaiita o M  fim^sial lootloao 
4WPd̂̂ 4fe 4P0B̂p4l@F0̂l̂4M44t 0̂̂  ̂ 4444̂ 404£L3̂44̂fl̂  3̂S4 4444VI44444MM4 494̂ 4̂̂ MS49lĵ JjWŜS'
3̂t44WP 4fc4̂MttMfeKWW4 4(P̂ 444®JT 4fc4Wt3MS 4M4 Jtfifc 4̂4)4 4i4̂&4M44̂48tt tt4f' jy4MB4$?n
m i l  to oooorof of no oontiaood iototoot of no r f lm  la t a r  
ooifaro* Bp aififlnfoO m  f nwnT of no rooorfo yurt no 
of st* MMfi t igo oo no p f i  of oosutoao amoritloo oooaoooiiMii no|r. 
omiooto# b*  tooiotoo m  tto loiiooioot
•»tfooordo of 0 attoo mammal aatiro# a a!mm roSotMatlr 
totoooa no eoUog* and ttm otoioofc* « a w  fooling of otapat&y 
for to* pmat 9**$* no loot to tto ooi&ooo a» a mml aim aotor* 
Galy Pam ttlo  ottimto oaa to aaiataioao am no p n t l  tom to 
oooioty to rodoooO to a miaieum* mA no matomtm of ooral, flto r of 
mraootOo of oor omtltiooo toms poopia to pr<m>at«ta

























































JttttAi" ÎBttSLlENftBPft P̂Bt ifetĵttl B̂lfcftlPflB- jbBSHB BKflBBI tiiti-JfcŜttB,tfcBl̂  ik̂lit f& ~flfliM¥fi d&f&ttBl BSMtt'kl'Ŝifif'< *  00 ip IO  ̂ aÔ P (̂pOF OrOpOPjPO- ^P^^O^PiOO^^OP 00400 t™ Wr^Pn "W*PPw®Op
•  t t t t  |i«41«M  h h m N i of gWHiTMtioB of Fi i»r ••»** *W « *•» *• 
F M iM lU  n h m  tm « »  m M  toot okOMOi tin »tad«rt* or Mm CoUwgw
O# Airtfan mî  a»<MiiiwMi *akA 01# #& Wot *Wjfc lafcitofci fjhOfcfeMHiitlr tw attAîMfeOjm̂foP̂p B̂WoB pBWŵBoHp̂ P̂ WWBB VHVofBŜ̂WiPwrB'IPp wOO wflv Bwilwi,wW
e w e *  W U i Hw •tu iM U * u  the college* or saaMtioft wad jsarleuttwe 
■am or loww aoataX eallber Mas the «*wt*«e of s ll entering tmBmm*
Oho at ltd t x*oPOftX.otl«. in ItfflO_ tihnti pftwOoiitiit ttroffr iM&iiM aijjHrtt tnrt itri OhojO OPOOp̂O tt '̂ P̂ OPÔ P̂̂̂PiOÔO 00 ÔftdOh PP̂̂PPIPBP* ' *̂ Ŵl®‘"*̂wP|l'PP PP̂wPPPf • PPPP* dnd̂^̂t
llfttforsttf t&o «B9«aroP mMto t© mm% $fc» etoaciisKsio otoitioy&o m& fiigfc
MMl Of tP  SlttBlflPlS liWP OOF® Or©ffi|>0<l topswio of jmw oofooSî iii&ty 0©**® 
*fel%«e®®m*Q to t£» toot givm* to pmfem tiw poisooi toot® ootio-* 
ffettoriSy# Q̂mwUth as do tfce foUaoisg ototmmitoi
ffc» 00 otoOoat* oh® mm di®$#§i fo r poor ooMo^oliio M  mMhMaOdfcOMoAt B B dO «*-*-J*»-i-̂ ̂  djfafl Ofclft- uAkBidOtk Otok OtdfcM feki®L% OtaM Ot'tflkdW tktilriWiniO MVBrfilVŴ vjpV ĴBwWoWBEwiJt® pWFo w* Soffrtf jj- wRIW® Jfcif Wmm BwJt̂ P̂ tfSWff ®Wbm*W®W
tflflO ob  o o t a t t i P k M  B^h^wO hthM ^^oi'k ooo^oo opiPoooB> o o B t tR-tvo^Oft ^Ptott^^oojEtt. jfctjWiRaopQfcl̂̂pB̂F̂P̂Tôp|jJ5 J B t P  oôB yB̂F tWPppp tŴF P̂prtrtP̂B̂
jooo BiBw^w jtM P d to ^ ^ o M O ^ o  B t^ a o iA  m opjB  B t  ^ k m m p  OKtOPOiB^ on iS M iM  Bofc t t tO iM  apBitPOjftBpVHP miBV BP IBB HmljPHiW fW l WwKm W pW ISfPifW wfH PCI «ifcjgraw»»’fp'
filo tilo , «M«t f«eto imliooto that » ooaoidonsfei# o$otior «f otn* 
dooto mm dtô poA phnBĉ !.? &o! tto aomtol ofei3Li|| immvoppiô  for 
j i i i j  osttofpotory or <ro® purorior oos% in ooUooi ii1-̂
So tots otoftyf tto Sop roroootooo of ooroSotonoo «»tiS oroOootioo out
too foot of O* o s M  ffeUortt of oortolo ottitootot oorop $or #»ot of'
O o  opoo of tto  feigfe**t oppiBtUo ron̂ » rotot to ^  »aoA for #to!f of
tte fo o in i o&iek *«<̂ tiMBMi> ooroiotoOPo ot t Hio ooSJhpjpi*
MImk̂  otttOMHl olorao Oiadr«d oowt̂ llpo iiMiMO olio mm
tmtomm m% tio iMoorsitr «f Soot So SÔ U Of Utoooiosr tiMro^
a s * *  t*  «*
^  mioooU mrrlok foil«MO# *a orltioul Aooiyoio of at«o«»t Bar-F 
ototoopo «t BOi Ototo tmmmmv of x«Mm#w ^»lrorolM of lowo SM|o» 













Bix had married, ami nineteen gave yassems* nmk m i l l -
mm at hems, M U i and efcassg* *» rssiasnee* TW tyw tsti pleansd to 
»*«ii to tiia u»*waity, twenty*five did met intend to m tm rn and 
eleven wee* undecided* lld ity « fw  stated that they wars stayed and 
tweaty*&ls# stated that they w o  aaeapXeysd# flm flelds of employment 
mm w « l teaehiag, effto* m k , farm work, fillin g  station w vlse, 
SOSifeiag, end hOUeSWOrh #
stalt emlmfted that there was definite need for a mm adequate 
prs»*«ile$e gwidsnee program for the etmdaaie « M  that os of fort should 
to ss&e to assist them with that? financial jsroblems* Ho m n m m m M  
ths followings
m attempt should ho mad# to dlaseara&o students from o&tori&g 
tho waiver*lty i f  they laoh tkio eeatfanit# igrtitu&e aseassary for 
smsesss* several ef tbs* students oho withdrew beeause Of seheiaahie 
reasons had sseree so low that failure was almost inevitable# while 
i t  is not passible to eselude high sohool graduates from a stats 
university, it  would ttssm desirable to insist m more adaqwete pro* 
soil ego guldaaee in this reepset* Certainly these students did not 
profit by their experlea&e of failure* the hitter oemst* atbashed 
to mm of the eueetlena&iaree testify to this faet*l?
The studies eesdueted by the Halted states offie# Of Mweahlasi 
end hr lord, whieh ambrased many Institutions of higher learning, the 
study hy Pops whloh included sin college© of liberal arts, and those 
studies by Seberieh at the university of Aransas, by Tollman at the 
University of loss ana by stale at the University of ishrosha, reveal 
the high pereoatage of mortality among sellers students, the positive 
relation between persistans# la soilage and imtelligemee and eesml#
mu i[iinu»<w iwinMinwnmmiiiiripmi
1*  M & ? *  » • |HM*
m
i$s$*§ tfe» nm& tm %M% *&U. p ^ n n  mum *§f«*tian
fcfttt«r fttffttiMHSl* a»4 *a*pta%ifc*w Hi# efcUsgtsa «n4 IM b
44BI##
StaMaa kam kaaa ante at tka aaaeafiaty !•«<& ta tataw&aa tfta 
h«W w  MM tftM t tka Mywwaton at tfa* tataattaa t *  afttaal «aUa$a» 
etka* < M i* i bagaa at tka aaaaaaatf Saaat aafl amtiaaat at tka aaUaaa
^  IMMWM aiWtfllbii iMhhmS xttt ffctiik k̂bibfeAMMk if4btu$44i Altai #h«kwH* PtBRfljB BWBjpBB 4P4PS.,Wf(imp41
®#M&MifcSk i*  Jftftt.lakiMk* SitolAtifcS IlifcMMI wwiiSja, alan ISf* tWN&MMMhfc Mataa**̂'P̂B 9 4̂ «p!5*iP HBeTIP PPBHSPp# PWiRlM*4Pj| HRB jjHFHBwPPiHMff HWBf̂plpP’
flfl&ljfitk ifcffc ftnmtl iftttlfitlfffV in #Hfr %4ftirthifr# Ijfflflllfc itip fL'tltillMB
irfiflllitaft <Wj# laaa aagla^i a# tin#* "9k® taatiml. W a  festijpiM t&wMMft t&I# 
•M |»
la 1934* tv# atHiei Jte#» *14*1? 41tl#r#at «M$i#tk# 4f %h#
#AM|4)i# HMnik **. Mhaaft %#fct»ih Imp SSifciMP*® it HI MPfetrft-lfc itaiiiBitiill iPkft JiiMift Itt#BP̂PPPIWfJF 9WW ffiWPIwWV*## #fiVW9 vfBWpw Wy BWnWi* iP SOTPItlN® wv#ifĉ*fe#IiWk Btllmit t*#r
c«Avt* «Mt a#!5**!!*® la m*»tmtem#%%#* *&m $mtm%gmto&®m «mww$ 
Ssmilews t##t «#m* aa4 94wr 4*t# Hs#*wi)«p 4B§ «## if $#»#tl»*
4|l̂ #Mi#fe H #t4l Ha P 41 Jlfc JteVtbfiijLtot flM$ j6!s1h
mHp9ĥ V9 • 3ŵ®a HajWKmm WbT flHplilwlmJir nWlwŵ p̂w1 wlwi# PĤ PbiÎ ww ipip® WPi-ijftn
iaswrtSoas tf Hi# iihiah Hs #®iisiiyBi8isi|6B
•faM tim  la  aaUaaai aalk atttiaa ia ilaatat a re iiab l* ta«(«« «f 
•alaatiaa aaaac thaaa atm—ta Mto alaannft ta attaM aaU afti la  Maxtk
w d. I .  mhw« ”9atM«laa iafla«MM vt «k» castaa ta tea ta 
OaUa«a»* MUM aakaM Jawwarii. (ti«Mt Jaaaaar* 1984).
19 atafbaa a* Calvla aal tosAwm D* MStHallt 'lataUtaaace o t 
saalara la  tka HUM sakaela «r MaawMbaaatta,* tmltat atataa Dap -̂fMeat 
af tka iataalaa* Maraaa af Klaaatloa aa^afia. Na* 9, (waabinatoa, m  G* 
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**&*% M i M m i  mm InMnA mir̂ rnmm otatfoato am pm ialfttM l
tft Am H fM fi f&o toot t*«to*§m mM i& tiki* mm®f mm MtomumX
a tilt H im  of M i M iforo iiy of mm mmmm  or Mo am*
m U is  Sfcaa H d n i M M  M i f t l k  la Mo oatraino m i *
oattaa a n  tommpm&rn into too mivooy* Mo owftatSto « t e « i l« i  of
M l i M  mm mm af i i i  moot mXwtola  aogittot**
M i otofty M l *a it#  mtjootlvo tom mm af a
mm* bottory la Mo m io r yoor af a t#  aaMal m m M Matlaa far
otaoottosoi mA raotloaal p ilm ««  M  *i*« if £a*Uy Mo aim m *t
l i  M  mmmirntirn af tJw oa&ootlro faotoro la oooiwtioa 
l i t im  l i #  oofcoeX graduation am aaUap Mtraoo* a* t&» timor* 
o*y af M  gif*«a Mgfc a M  orMastio* ft# Mo of tfes
to mum tom tooto of tm imm nt&b a m i smmp mm a# mm 
la M m ta i ooaalaoito ooooooa la ooUogo#*1®
Ma otiitoato twm tom tMrty*oiolbt 111#  mhmX«* laatafeM la Mo 
m n ii  oio ran  to n U m  m o  oto&lot «xH Mo following omalooira 
r a n  doaattt
Mo ooomttoaol otatao of Mo fooillo* fr«a» wiiloh S t ttfto l 
p ^ lb  ran la ottrorlor for Asm Baiforotty of tmm atotoaio* Whitor 
fO M liO i la. tfee arofo»alexko« off loo m&t M
mrnrnmpmmtim oro ooom&stlod fcy owaUor omoatogoo of Xttfcororo 
and timer** Too*M&mX oOolooo of tM giftol iw iio  M  oiroartr 
tooord Mo yr«fo*«i<m»t ttttoi&oo* w& the hi0*r typoo of o&ilM  
labor* Motr aeot moo* m uraU m * for mm* not la ooltagot 
tomm tam may Of t&o ooftrlm ot»t#a*» fc«v» o&torod fioXIa of rate 
aot Mol? roeetloxml oitoiioa am Mot may of thoo oro oloarly la 
pooitloac Hon tboir mpwiwr aMUtSoo w ill aot to
Mo otodloo Oy Oaoa* by Oolvla am mfflmil* am by tiabtolofe *M 
reoodiod Mo ooXlogo oroapi an mlml groapi ftltfc latolllffoooo
n  M > )  » * » » •  


















In foooml, at wmwm m may only toy toot mantai toota*. i f  
Hm mmtmm eottaoU toot it  typletd, m m to to ®a®& mm atTOlommtol 
MtoMtiiOto %mlmim m to® tool# of m m tte  m *k  m% toot pmmmtrn 
tn ip A  otom* or helm rtoto or mmm mem in tto Immt tooiio#
$f m *m m $ i t  ito aasdltotea for mm fur to® nmrniii»t
wlac*i<m ml$*t to m m  m  to® taolo of too taato in p m  at i*a*t# 
oito too m m m m m e toat fcy olfcalMtiag; to®*# at to® lomafc toaUaa 
ftoar m m m  and m p m tm m  m it t to « m m « d  tton m m m iw *  wm  
to® toat «f moatal m m * i% f i« otiU  net «X«a&A to fallibility, an® 
too tm&ioltoai a im  mwalsia maligna* to till toot imOoyatooi tin by 
totting tin oomylota to no so* of oimoo will to oootly in
tlmo, *a®fgy* omft m®a*y« tot it mmmm tool piyoto£©g£«oi pMi!®®* 
la to® n*u  of individual diffonm®®®, if it  |*  to to offo*tlto# 
oanot to toroagb woa ottoy aim®, a® m*«* a® itoa moo pmeto®® of 
naOttiso ton to affoetim* I f  oar roauit® oro byyi®aX# it w i  to 
sol* toot to® oootol tooto m e iooOogooto on ooXootioo tm t$ m w & m  
mi to® ooUoc* X«tolf jtwt oo any ©to®r ®i&gi® orltorioa t® imd®** 
gaoto* Tot ttoy Siato o *&ttt?lbut£®ii to mb®* ® M  ©a that tool® 
tool? toologmomt is jaollf
Paissr3® studied too oolotioooOiy h e tm m  too im m llim m m  of 
algit hm & m d fifteen Louisiana 3 tat® toimrolty obutoab® ootooiog o« 
tm shem n i&  th e  M l of 1.933, and toe ootatofa®** m tim m e of
tfeooo students ® w  a period of o£o mmemtmm* TI20 sto&e&ti® m m  
groaped iota oootain olaooifieotioako aooordiag to tno oooi»|>ot£ono of 
thoir fatliaro aod tto rosolto iroooalad too following j
COrtoinly tOo hi&emt gyoup, tin prof«?®«ioual» la tin moot too* 
souoaa* Tin yoyllo oono fraa tomoo â aro tiny toor good iaollob 
opoioo, wtoio tnouohtfoX and tkooght proooOiog oonooyoatlooa m e  
0omvytoy affairs, ofesro tto swnOoro of too family too® mot otwoo 
of g o iiii iafarsftticm and wOoro tto infeoUigmaa® in hi®h* tto 
loooot greoo o» tto otoor toad, tto ehiUmm of Xatoroya 00m from a 
▼arloty of toatoo* aoon of ttom aaionbtodly art oory aimUoy to 
to n  of tOo ya^ooolamal grooyi tot ottora atom too ramgto of
M M m  f* lBE*
*• natter 0» M a n , “Tha itaacneala Value of tbe Mwrlaaa oauteil 
«T wtmetim fayatologloai siaml»atioa«ff (aaytollaOfid Doctors dissertation, 
xoaiaiana atoto totT«r»ityv &*$?)«
fttM ift w aif I t #  ef tim fm im m ilS i  mhmmm m %mbm* 'end 
«# ** et&*v&*l *iveat*#*e, f i t  ie .iie i tie  iNriMigmltir #f
lA lM i MM* p iU * iw t  *&» t*«*c&ftUi» to one e f mm lemm* 
itM iiiti# '® "
Hi * *  t t  tie  iJtie iM il!^ i f  ®mwm la m t  •
ite& ie t t t*  $ *e iie iite  talee ef tta  geaer®! » iw «p e f M ilt 
H M  w H | eerie in fel# m$mX m\*ieete# *m tfc» m rif^n
C ettttil Psychological M edM tta  *&& t&e pM isflpaf *mii**i» i f  Me 
fci# «H«ol &*&**%**# M i fls&ijsi# w  Mat* *flla* bm% a&agie %r$m 
ef f t ita M li 3*$ft is  the »**£«#» H i#  seto®l ®rnM**m fill#  e ig a ifl* 
mm iH lM l sis* « m h I i lit t le  smy be $»liiei in  eeesswtf'
m fcf es^leylng «nr of tlsa wi#i*ble«t ise leM  in  tfele Isfee*
ttgation et&er then ee&tag* bigb ee&esi ser&e a feet lat^iligtaee
ffcst Me else ef M i e liii  mflmmm Me peiletlee tela# ef 
9S8fe»i**elftfte» m m m t* f w  in iie ttst? ef i&re# &ag»i#M tmtsMtamf 
jrmtfamn i t  Met tentsleim Met* fM w m itf in lits# fie eeefleM Me 
feUesisg;
Meet I*  te %• ftmfmrtM fm fei# eefeeol p ’&tata#
tm m  iUsse# ef lee# M m  SO #tu4«&«»* fetr else*®# ledger Mae tfcis 
ia M  Met decile sent #otal4 proMtl? be «te eevvieeefel* In g»t*dietlag 
teU*i» sseeses#
M r ties#** ef fewer thm m etinaenia eeMUietie evegsge in tie  
lie t %m year* ef fcl# school nutU? «&#** «m l^3r fwetlstlv* tdne 
Mae 9MiHte*el*se*
** ?*ia«*t iSS* •**»* 9# 3U®»
M  »* Beagles*# *Bel*tie» i f  E l#  aefceol i*«iw»%len M i 
H i t  M te e i te mmAmti* mmmrn »t *i» ueivetelir ef Oitege!#*"




1« *  vnCMttm wto* tto» to «t«Km wrtHtowtow «» wM toHa 
mtototm tow* •* fettfk wtoto mmto tot aw* topwt* nmtomlm 
Mm* tot* to wttowtlMi «M totoiwtto mnmm to «£*«••• ef temtt 
Him m mmmtiN*®
dHttiRtl. Ĵt jkRPBfî  'feMft WtotottA VKUtKitototti thi^ tifeMi JKtMltttoJMP IhPtiiitti fljllUtitiilm̂B fwP m' jy1VQRSm$w8r w»P̂ m*' iWtm TOvmflFwjJplp fntm/ffjjffSto wi|MflPPP®*Nw
mi ttma m  *&i* it m&t H*s*? mm m m&lmm tin* ft* tMm gitM
tM m im  «ai» ttm M M t **mm H it m tm titit h i  m t e  m m l*
Iwtoto artrikî wtoiMMMM*&■, wjfc fWtfrftiBIHIMBiiil taw t totoflsto. ii>M tofftl. ttoatto Wtfikftswa., 4to
^ 4  a to * 4  t t  4HMfe> % j j t  flM ^ A iliM . tK^flftw- 3&&jjit4to' tPtSliîmt #fRP tpp? tttr jgf ttttpT tt'Rt waRtm* IwttiWt̂ ŵ k Rrtw
tm ttmmt* it “oinTiyytmi immt&mt unit sistSss mim smtiSitits t 
mil titHtm* it imip Iiiiiii I ffiflfltt ttA sttwsi?̂**41
jPSNMfe jt% 3fc® JE4$8ySfl?t6MW®yk"8l
llslitii mm mm** *m*t& mm** «mim»lJPtftM*t mi tmmilttlttl 
mm mm H tlr  ilt lH lim t «ai m r tm i t  m tim ltitt I t
ttmimSim* m m«i tmmit tmftHitm H«f mt ttimilt it mimtiti 
mi i|rttH«§ tiHgi titl«tit«
smiim mm mm mit »ih tiitmim it tm tmtmit
*tol »«Wai dPWMift * i!MllWiwlf*i ĵJH aiijtt.Jt W'toilk 4J9UA*uMRUtUMliiiPd9t *i>>ii>fc<»« MtoHŴtt t* fp̂sv
»• gm> i.* tontti *»MUHtN v«tow mto atoml mumto 
Hto Mywrlrt totowmn  to EwuBH-ia-elBM,” (wwtolltoto Bwtov** ai*»
airtotltoq X*toto atw fW t: University, Falo Alt>,l9SS) pp* ®39»»a»
*• toMBHtoa atotoaito »w*# a aimto «r. t jitow auto, atotol m*tm* 
*to* tortiw tolX«c« toKtottoAtom totow*«U*» to. »B, (»»* ttoki 
tow ew  otototo* totototo w iM tttr i IMS).
*° apu*. f» tt.
















x*pm*t<s& m  #%wUim Uttmwmm  to too ItosUtg*### m®m»
#f to* stotosto ni &mm*& &#&#** #%& rc^ommM titftfw  w t p l M
m *m  to tomotof*# & m *tnm nm  %m to ttotol M  otooty pm mm% of
too otatatos mm fwm ii« prefosatoaai sto tosiiM# ttoi#### «*bto**
ftosi too fsstors, *•»$*&#toto fm  to® ototojofltaaoni of #*#
mmm. totor®# %#» fm ta n  «tto*Ki« #to ( M f i i  to# ttoiwmtoar of
C iUPw iii I# &t§$f In to# solloe# ®a,!##iX m im to# $*###» to# M jor
i iH H  to sltataatlosi ##*# loefe i f  tosftot# fixMMtoiaX HMtot htmlto
dltabillttea, m# wyln® i f  psraotot im  steeled tM&tolwtocmto*
to * principal rmmmmfa&tm mm to* pmfimim of cm oita*### pmsmm
« f icn aM l so# ootioX gultom# by #$$###«
too* to Itl* •#«#* i f  i l #  mh&oi to mtobi#m to mmum
to to  oeaupatioaa ef to lf  fatoers too# to##* oonoluoloose
ffc# groups toes# ampf*##»totl#ii to III#  m%ml &mlim& Mwwb 
to# Soweto «ad tweim gnto« tool to## to### to a lm tm t o#*tl#o« 
itototog toto#s» aritsoa#* prop***t«sr#f mto##llim#to« to&i### p#r* 
•to il «#nrl##t ptoll# ###*1#** mtoitoi to# fttoiofc* to#
tm%» to*# analyss# Itotoato to# mm to to# i*e»*Ito«r t#g«o of 
sop&eyasa# m& too*# autgagto to #!$&»* fto^tog ar prtoitog &«#* tool* 
tolXdxea to mtrnl iw&m ton# ito  torn to to# otosr tosopoilto.#* 11# 
to## #? pm!#*###* of toU&fto to### fstoom wsr® toga##* to otto* 
typso of labor i&dlftatee *  relatively longs* o to lM ilif tarto# 
os#oodoty ashool for to# obUdrsa of tomsr# «#l frlotof^ *47
w* s# aoftoso# "OMmpatioa# or Partmto ordmUo*# 0to9*n*o«*'
**»»&- a&. m iss* (»»*»-««• **» » *» *»  ***•> *
M aaw  kjmw, w w i. imemik te ti>» satotngnow m Mjfcagttwi 
logout# fra #  to r flftlv w d ty  o f O o lin ^ ito , to  l iw  .jpapB ^ laBmfe* 
Itooisr*s^too#to> i& m ro lif ofaiSHw m a* too A i« %  W U
^  0* Jtomto nscir9 **Distoibtoio® sto iwotoiom * tooordtog tototsnml. sMapoilcm mwmmmm to to# BimoiMtory ftoool# in nMMmm***
temmiL at ywwggib »*. » «M*M8, *»ni, vmh
* ?! ig rr s- •» a I « i I m ■* a ft
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yoatlta la K«*jrl«ad tM m&* m s statement ooneewiins
ffe* *8t&.e*mM of tM you***# tanfam $m mm of %tm Umv m 
feigbar ta&mm oeeupcttlo&s profoundly «fftot* tbo mmm% of aoboolifif 
M i youtb U lifcaiy to #*o*iv$« Wm mmm% of Mo sokaoXiisg will# 
lift IWfti dottsrraitto to A mrfeod fiogrw©* tha klM of Job he w ill not 
os& Mmfovo tfe* Iaoobmi Ho w ill oaum**®
lyww80 oto&iod oigiH *h©u®at*si Mgfc aofcool seniors in MoikoboIa 
M  roapoot to tfeoir toootioma oMiooo# tbair oootol ability# am 
tfeol* ooeopfttioaftl opportunltioa# Sb» discovered «Mati*MM.p» botoooo 
O H M  Ability oad vooatiooal profo^ooooo# tot the 
feetomi tho nO«fi of ot&do&tft pleoMog to oiir fartioolar fiol&o of 
oad tfe* nw to*rs that tbooe fields eould bo *Kg*«tod to abaosb 
mm oo sorted that thay lad to di»i«Ktl&s quootlo&a of fpltooo# proto** 
loiii Proator o&d lard81 ooatlmiad for floor yoara a a tody of oowoo 
hundred se*oat?*o&6 high aefcool oosioro who bod boot boated for gottarol 
lift011!goso* aMl «bo bod aaaweroi quest ions regarding reeatioasX a&d 
odtttetloaoi plana dor tag tte ltl?«»1910 school year# Of thoao# too 
fesoiroi aerontyteo m m  found in ©aoopatlana and two hundred Monty
*• Howard as# Boll, Tooth Toll Tfeolr Bfery, American t a l l  of 
M&MMmh (Bashing ton, d# C«# liW ) pTW*
w  Iteth bM 0 , "Halation of Vocational Ghoiao to Mantal Ability 
mA Oeaupational Opportunity#" tha aobool Barlow (40siox~lQ8# Mtmuqr#
xmmu
** William Mm Proctor and Bala** Word, "Relation of m m m l Intel* 
iip»» to the Peraiatewe of Idooatlonol nod Voootiooal ftaBA of High 















mu r*quUit* ffir fisnaolul ia4eiN»*i4«a< .̂ rw©~tJiirae* of gh# $$rl«
m
tbotr mm? rnM-mm M*aM«4 tmm
wm & ******** §a#balf *r tub girl# m m m  to m m v lv m  m &
%*Ms* iM M rn m * M m to f **r mm% of. %fe*» l*r« oal *1*1* wwai**A 1*
*ad of tb# oaUro ***** mmimSL 1* tb# pMriob*8®
wm&m m  0Kt«a»t«« otady of f ifbota ktmdrod pmoa* © w
* $**!*& of %birt*oa y«M* cum* fall**** tfcon 1*** tbolj? ooooffotlonft
wM«h to gpoupod «* folio*#* Bask X# frtoyrlotory oad *rof#»#Xemlj
M & I l f  s#ed~prefoo»i0&aX an* clorleal; Bank XII* Skill#* labor* M
XT# so*i««fciliftO labor* Rank T# ttoft&illod labor*
Tte fltolsg* of tb# thirfcaoath-ys&r okaofc»tKg> wbloh bo sswdo oa
f l f l t a  ba&Orod pereeaa to wbots &«ay Alpha latolligoxioo foot* war* gitm
1* 1917~1918# *r* to M x  a* follow#*
(1 | Tfeoro 1* a 8lj*lfi« a 8t  rolfttioa botwoon tfe# rank of wo©#** 
klm tl ttata* aohlorod la 18 yoot# and tfe* individual IfttoXXIgMMio 
fBotloai m orito «bU* ia bt&h aobool# Thooo oobiftvlistg ©©eupakXmdl 
Saak X# *» of 1*30*81# *93* few* l* feav# w i w l  ovovogo 1# Q# 
roti&ga la 191?*16 of 113} Bank I I ,  108*1$ Jtoak XXX# 104* 3M& IT# 
90*3$ Saak V, 97*4* (8 ) Llfeovloo %h» Xoiigtb *f aeSlooXlJkg m®m to
8* oloooly related to mmk of oo*tt|«tloaal valuo* 1%®** fooad la 
oeoopatiooal Risk 1# la 1980*31# laid aa average lo&akk ©f oohooliag 
of 17*18 y«ara| Hank XX# 14*08 ywaros Bank XXX* 1B*04 yoaro; Book IT* 
10*68 ymro* task 7* M  ra n *  (3) Th# *48 poraoaa who**# oeaoja** 
tlo&a were vM«4to la 1930*31 had a aadlaa X* Q* of 108* while tfco 
869 omofta *ao would not bo loo*tod bad a i*edion 1# %# of 93* fbl# 
probably «m » that mmy mm aaooa would have boon laoladod ia 
8639*1 XXX# XT* aad T# and that tb* av»ra«« X* q* 1# oad *b# Xaagfch 
of wheeling ooald tow booa oonaidoiably loo# if a ll 1800 pornos*# 
to d ! bow# boon ooatootod* (4) Tho olgalflooat bearing of tfc##«
®® H»ld»» 99* 38-8S*
9* a iX tim  Marti* Fro©too* *iftto llit« iM  and tb# Length of 
aahoollao la iolatioa to Oooopitloaai lovoia#* t̂oafotd tftttvoroftty# 
flahool oad i00lf»ty* (48i7®6* Ooooabor 7# 193$)#
m
ton Q8i gaidaao# in m o m tim t aofcooU la  (a) ttot m  «n* os t«ria 
ot«r«$i* «©, tn# p a im m  making fciik in i&toiligoiin# i®M to gmtI* 
**%# toward t M  higli vanning voootlosmi (fc) ifcat ttea fomd lit th# 
fel& m aking y#nUos» im$ M  eorrmp^ingly ioagar |#|iii of 
mfeooling than tn#*o fanad in 1## making moati©©#* W Hmt it*### 
gaaam&imtloai# a m  m lf oigaifioant ia mlafioa to imago m & ahanli 
«#* Ini urani t# m g$Lf to iR&ividtial #*#*% a# Uloauotag by tk# 
Italian Oaf vita an I* q* of $t ## or itif«*i§lit ott# a## frond in 
1S30~31 to  0# a © lertrieal towing I® mar# of
aofeooliag to hi# •radit.*6
Sfco iisvoati^tiooa m m la g  to# ataplogMnnt of jfonili tOEiar oOoo
positive Out varying dogma# of rotation feotmoa pof#i»t#ao# I# ##&log#
M a #  OttMhAOniNkMife OMka<a&$ dtaBftOMAOkA CSMHunuM-#RM#!fiM -nt Sling ftfffn wflf dbMwa-M'ii mfrltitT iiA taalh-n ghi nil etiejfcOkih* *t ..̂ J—■. m iiiM S  pW Bww n M W  mm maSm SFMBIKI Blm linplSi
pariod® of oollege training la tis# kigftor imfomloa** Boll fa o i olmm 
relation batman tb® tm nai #f mhool-iing no# rm orioatiro in  oa$do|w#sb# 
sa&ial inatoatod on# ca&vk and Orvn point*# oat tfe* it*fc of proportion 
la tn a  tbo youfcii# making certain mpjlopMt ami tba ability of ®fco 
•eoapkUooal flaH  to afeoorfe than*
3ko otodlos e©a#iC*r«4 in  t&ia «&apia* onallaagp fw tln*r lorn#*
U ^ lio fii aofigaot tmbaiQuaa for additional gtaftl#*# ana o ff of booa# 
fo r MkparUoM* tinur gmsaat m&h information and mmt foot#* fo r IStn 
iayraoaoaot of education* tfcay rofloat #*fttl«m*ft aM «Gttttl«t«nfc effort 
to  attack to® profelm o f education* in nmh of th»#« r##p#«ta ihojr 
m in t* ttmamlvoa to tbo protlon of tkia  ototr* pim M m ** in  ooilot* 
## related to lntellig»iie*t acosmic tMtwroutttt and preacnt,
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iscm of &fe* olio utto&aod aolltp* «nti <fcte*so oho
m
4M m% ooU«$» mmp$m to tBtoUigoM qpetioottf m& M$& 
mtiQ&l m&m* mto mm%&%im of tfc® totoUtipfcfto m
fclio ooor»& of &« on tfc» Otio Toot of M M
Ablll̂ ! Mf$mt mmimtimt fmm a m& %h& fiM m̂ m in Mgh o«1m»o&9 
m $ o ooo&g&Ui for ill* pidiolo M  ottooMt. o*U*o« m € t&ooo olio #44 
aot *a£ t O o  who orwogtiO in ToM# I* /
m
Mm soaoct auzflurai m atwim aiio «m
^  ra» w»t tim um m  to xmesluomi awiwt, muum,
*  azott MllOOi MAMS
u o* ,
1 «&* oWofeBf 11 
ooilag* attona tout#*
Iftg&er ' fm ' l ip M io r ' 'Wm
668% #otao#i WWM
_»w«s*.... *«ML_
iW wfc n amggfc 8*9
m *iao 44 6*9 5*4
120-I«4 90 0*4 5*5 l *a 9*4
no»ii9 109 14*4 9*9 i 1*9 S*9
1X0-114 1st 1 M 6*6 m 9*4 t#§
100*100 189 91*6 1*5 m 10*4 1*9
100*104 m ia«a 1*4 m 15*6 9*0
fS*S9 69 9*4 1*9 m 1*6
00*94 39 4*6 1*0 74 is*a 1*9
@5*09 la 1*6 1*6 49 xa*a 1*6
09*36 5 *6 1*6 46 11*9 i« t
f9*70 1 *1 1*1 19 5*6 1*0
70*74 1 #1 1*0 9 1*1 1*0
w^w
__6©~64_..... 1 ........  *? .




Mti& 2. q. 109*0 99*0
#aaa feip
atfeMi oarfe* za 1*0
Par tan*
afeov* It q*
of no 4B«@ 0*9
Par oeat
M lar !• $«
Cif 90 • w M t M M
*bmrn& t * * *  **» lottora* a» a* G# 0* %• me nw&mm 4* $# a* I me*
peotivoly far «an r̂ttttloik of fcho emmm®*
•mzmpvaS xi» X®*»t <m « *« J» *a*T»«n*>* m* •» *T
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pota* M m tteo oqwiMuNA or % tfc. Mtfmo* wt u tr iM . 
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I n t e l l i g e n c e q u o t i e n t s
_____________  All high school graduates
______ _______ Graduates who attended college
............. Graduates who did not attend college
FIGURE 1
NUMBERS OF GRADUATES IN 
CERTAIN GROUPS WITH VARIOUS 
INTELLIGENCE QUOTIENTS
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VARIOUS LEVELS OF PERSISTENCE IN COLLEGE 
AND MEAN INTELLIGENCE QUOTIENTS 
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e&lXy la Plffiu* 8 mhi»h atmu%& fc© tm& m fvll&mi wOf tfe« gvwltMt©*
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1 intotioji of ooXXog***. par 6«$$ #or*
*is$«4 for four y»t*rs# wktX® p®r qqM  of th® graduate #s,o 
so istsosfcias of sttosaiL^ eelXsfs pftifti*tea for four yearsu**





















Graduates who expressed the 
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Graduates who expressed 
no intention of attending 
college
FIGURE 3
PERCENTAGES AT VARIOUS LEVELS OF PERSISTENCE IN 
COLLEGE FOR THE GRADUATES WHO EXPRESSED THE INTENTION 
OF ATTENDING COLLEGE AND FOR THE GRADUATES WHO 
EXPRESSED NO INTENTION OF ATTENDING COLLEGE
m
ffea consideration o t the data «rith .reference to the relation of 
persistence la college to the expression of the intention to attend 
college m m m to Justify these »t*t*M*nt»a
Of the student a s&o attended collage# the hu^ber of those who 
had expressed the intention of attending college m® greater th m  
the nm toor of thoae who hod sot expressed the Intention*
the students #ho hod expressed the intention of attending aoil®#* 
persisted therein for greater peri.odn of tie* than did those students 
»co hod not expressed the intention of attending college*
It appear a that thorn is significant relation bstw««i jNNMiatan#* 
in eoilege m A the expression of the intention to attend soilage.#
1m the national surrey of the aecontoy school population son­
des tod by Kofauror, noil, and ftrafcat this statement eo&asritSag ton 
collego intentions of high sabool students occurcs ^Pupils from all 
schools and curriculue^rsport plans to go to eallags* although the 
proportions are wash larger for the acadeaio group* As many as & fifth 
in the Indus trial group In th« comprehensive and general school* k#;fe 
ambitions to got to college^
smium
7h» purpose of this chapter m & to examine certain factors ocsft- 
earning the relationship between persistence in soilage and Intelligent**
s Grayson £?• Kafaaver* Viator H* Bell# and >;'<* BXlwoed iirafce* *fh* 
secondary school Papulation# * united states l̂ epartpant of the interior* 
Office of Sdtteetien# Bulletina l*a». Bo# If* imogrepb Wo* 4, CfanhingfJOi*, 
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to oaettjmtioa of to fetor# (m toto* to pointed mt$ is 
eearreUted viHk to  ito lla e to * «*M*y«Mitt to  mmmm «f mmtlm* 
to  u t o i  iwwim # to  to  to i« i level «r to  im lif* t% i« rn*m» 
fere » sigsif ***** tester in detominir̂  to stow «r to neat** a 
to S M M ftt by uatoy f**M fi«* to  s lg aifto to  ©f to  ito m M  of 
to  fetor** *e*to*to« i*  ssssrts&t
W» tote? to low a @*1!** ©eeupatieti to bU iwwi to stoafe 
toes**%* t o t  rank far tor* it t o  iife to t o  y t o k  4*to*£ $t$ wltelfi it * wholesome hmkf&*wm& tot m%mn imimtalf Ito . t o  aetoitp of his fes&irledge of life# his toit* to bit to#!***
fe to light of to feat tot to&tot federal aid I* toe****** 
mam t * t o  i t o ^ i  «** t o  available in 1*3®# t o  toupatio* ® t t o  
fetor to it* relation to the length of tim ht* effeprift* tosfesd I*
eeUegs s*$ai?se greater slgnlfl***** to* tot it wuli ^sosaw if 
ftostial aid had too* a* prevalent a* .it is at this fcla*« Gelleg* 
atttoftfiso is thi* atoy was «ffe*t*d little# if ajty# by federal aid* 
to stoe&ts la this study stomted from high stool I* fey9 l$mt to 
fed*?*! aid was imogarstsd is the eelleges is to early part of t o  
ye*? 1034, to* m a p of the *tto»to were eoapletiag their satire** or 
nose already eagsged ia other isterftto* fttrosg seMSMitsd **.fell#**f
It was heeeese of t o  dreeti* r e t o i t o  1* t o  mm&mw of Jobs to eellsgea oouid afford to giro atoo&ta* the tov*a«*4 dlfftsalty 
1* finding mxploymnt I* to e«Minlty« to the ato for to ******** to student* could render to the eeUegft# tot the Federal g«*ex»m*4fc for to first %tm in history utontofc to help needy youth
eerk their *sy through eoUege* totofeclj to federal Student to
* C M t o t  e&* «ii»# s»« ti«
® Htor- F# toaey to  other*# fftss flftjp* p *r*to , (to  Tartu
o* & ito to *to to r co«# iso*# lto ) p* $i#
m
pt9mm w* tattieted t* M immif t M *  for Us
o&miAi&tmUm wm **»**« ia  ib<* im ut ®&mrntmml Jaattttitiea*, m& 
a aid* variety «f eeUege# mfc smliweltl*m roeertea ia tala f@m of 
assistance* it  wee **tl*ftteft ia itNHI tb it one ia #*»** %mlm 
college eta&mia ana steaivlag oM «**«? ibe federal
m siatiM a ib miMm m wjwm w 
m  m m  m m  or m i PAmam or « i  flruram
1b« dote far tfci* $lmee of tba atadr of tbt relation betweeiix
ia ooU«p» and tbs eeanamie baet$$*et»ad of ti&e ettvfteat* mm 
eeearei f*ae tbs l&fersa&tlea Blanfe* fo# Hiflt mkmt ttmiwm*)® oeeetiase 
elewaa and twelve r«N$«seet*$ information eeaaeimittiK tfe* o&wmtim. or tbe 
fetber end of tte setber* In ibelr direetleaw to tb* etodesttii# the 
teaebar* wore re la te d  to «&$&ata tbei definite iafemitiea ds»i*e& 
*iih  n f u m  to tb* grade oo^ploied la eebool or tb* foere or tallage 
•orfc eea$i*t*&« College graduation wee the highest e&na&tlojmt e&tegtry 
eat to i t  wee gstrifetd fear relate* high eeheoi graduation wee the W itei 
highest category eng to i t  m& seerihti three points# 'fk® depletion of 
the ele**nt*ry eoaree or tie greOeetioa frost the etheei we*
tie neat highest eotegery esd was given two points# fhe abU iif to reed 
end write wee tie lowest oategory ead to it  ««» aaalg*se& one point* m 
avoid eosfweloe, tbs mine* awsribed to the degrees of m m M m  mm 
m% refined# tbe eloeelfleetioae were mm definite to ovoid error#
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til QGIX&&* f«f ftfeerto* parlor# of tis*®, load® to th® ««melu#i*m Xhm t
m
t&ft ) M  aiiiefc *&«*» m m  b m tw  afel# to aatt& to
0«lU«g9 Kfeft #ft» «*ay t.fe*3NI «MA JMMMMM fell* fei«tfftfe»
**»» t« «»«i baae* abiafe i« m% pemmm %bm* ®m mm m mm 
«f *&* taftkgrnaad ntf tt»a my fe* %m Ilmira *» jwti&
aeailaelra findings* Halation m ypm m  m m M  m&mm mmmmm® in
m & tit* by ftba Iimm nr m % ttiaetrlttlty and
iWWmiMW#
m  m & m  m t> M um * w  w sm sem  m  tm  
m&u m vmtt&fmB in gqlum; n m  r m w  to m t 
mmŵ xm m & mMmm* Mummmm m> mwmbx
In m i«  & a m  nr tfe* a»«*Xy»le# u m  bwsa# m ^ m  mm ratal* mm  
a£pli*& m  la aefeenl pafwiatlowit ratfeor %hm to la&lritoai
w m & m m  m e lira in tfcrcifcy ©r in th© mabry* fti® abadant** #fe© 
a n  aKdiaiM nr tfe* large *©&©©!» t fc«X<mg#«i «o group© tfe© greater 
popart ion of which **r© do&lelXed la ®8mmiding» ©ftaraetarlaad fey 
avfeaa advantages. while it appeared tfeat ife© greater ainefea? ©f the 
ata&eats fren the large high s s M s  were aorrouaded fey ife© ©©adits©©® 
and advantage© ©f urbe© »mi| 1% uhould also bn admitted that #fiw «*f 
the etudes*a Xired in our roundly devoid of *t*i» advantage##- tk m  
*m a m m $ wm we*s graduate* ef the enaH hi# ftnfeoola* belonged fee 
W rm m  feb* g m a i  prep©rtioa ©f wfcieb lived in ©umeiiAl&g* wfeiafe ©er® 
agpleed oe m i l «  la «<aaa U m m rn w , it could fee ©aid that ettideiits 
frat the aaii high eehoole Uv«d la ottarouBdinge that poeeeaeed all 
the ttdnaafeaaaa ©f urban life# »©*©?«*, tfea grant tar numfear ©f fete 
Atadnnta r^a f » m  araaa Ifeii m m  raiwra# fmm tlm adtaafeag#© tfeat ar#
ttoo for ttao ototo*
ftsln part of tiw oooXyolo of U roXotioo botwMMi pmm&Mtmmm I®
OoXXoot «tt£ oOeoaolo 4# &i?eotoO tooajNi a #«wa»rt#6m of t&*
nrt*nu a&ti futraX fp̂ pn to i#tw%siiae n̂otlMtf #r not any cUfforooeoo «xii& 
In t&a $oooo*iil0& of tolof&o&oot i&ootrioity mM immmmm %f list too
groop** Tfcw footoro* toXopboiKit oXoo'rioity nai I&oos'sjioo mm mm 16*
#r#i oojorotoXy*
JitgSiijHttrot laaoaX #j»rt fop ti* Soooioa Stnt#
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%Um **re the ftffuprlog of father® the averag© of who»̂  ote^etloml
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fafci® f i l l  traao&feo fete *at& 0<»t«mil0£ fete omfflitieao of ttm 
off«|fftag ate t&te? fatter#* &«ai»* aoiumct® ona, lw ( zm %imm pmmm 
rn* mato*rs m& ptmmta$«a of mm* at tte %mlm tavota of p»»tafeote®# 
cotam fo»r ©roaoiifeei fete &at& MMitBial p n m t oooujtttloa ateor fete 
oajrttaa* "Ctsoapatl̂a of ©ffaprisig.* Tim wmp&tiw® of fete fatter® at# 
preaoatte la tte last oolasia*
ffca rnmv&g* rtmte of fete ©©oup&feiom of tte fatter® or® Miter 
a t aaoli level ©f r*r*tefeo*te* fetea tte terra* note tag m m ®  of fete oooa* 
©atlaaa of the offspring* ® xm p* at fete ta® blote-afe ltv$li of porotath 
mom At tte four-^ar leva! of $orstat«ao#t fete «***««go of fete vault# 
of fete oeeispatloaa of fete fatter® la $»7* vhlla ttet of fete offaprta# 
ia S*sf or ®o*»t&iith higter* At tte taro® ate oltef*o#iatt teteroatto* 
year paraleune© level* fete rank of fete ottousatioit of fete fatter
la &«$( wMl® ttefe of fete v ftm H m  I*  5M-* or atâ teisite hitter* At 
all otter poralstoaao level3 la laaoondtaft order fete & m m m  of
tlia oaoajsatloaa of tte father.? la bitter titan that of tte «ffaprtajgt 
©*cept at fete ioo«roart fete© ©ae asO ©aôtelf̂ jraar ate fete WN*foar 
Xarela, atero it ia fete tetsso*
froa tteie a&alyal*v it n p p m m  itefe fete .aaottratioaal olawalftaa* 
tloft# of the fatter* ara klgfc&r fetes feteee of fetetr offofjrtai*
teitter a rad It nor dlomllt afetmoteo to fete foot of fete atiiwior 
aXaaalfloatloaa of fete fa fete af oooopationo ©var thoaa of tuoir offeprtag* 
It ia raaaonatla that fete eoows»ti©®aI ©i*«solfl©«tfel<m* Of fete fm ik m n  
ateuXd to fcigter fete® tm m  of fetelr offaprtat b m m m  of fete pvoati#* 
ate promotion fetefe oafwrteaoe oartiaa* It m m i to ftofeo* fetefe fete data
US
ee&ceraing the occupations of th e fathers were $««rM in 1930 while 
those concerning the occupy Urn® of the offspring wort secured several 
years later* 3%e differ® bccb ia tit© ages of ih® parents and their 
offspring entered into and affected the kinds.' of occupations in which 
the t»o groups beeame engaged*
Pintaer indicate® the relationship between th e  occupations of 
fa tilers and th e  occupation® of their offspring through the fa© tor of 
intelligence in the following at& fcetaen&is i
In the long run* those children possessing superior Intelligence 
will» la general, toad to occupy the higher t^poa of position# in 
the world* and those possessing inferior iatotiljgeaao will tend to 
growltoto towards the lower occupations. $iacc children tend to 
inherit the erne kind of intelligence m  their parents, m  ought to 
find differences la the Intelligence of children m  we proceed from 
the lower to the higher occupations of their parenta« the reeulte 
of many workers show this to he the ease#3*
Saiaay la his study of the problem® of Americas youth Make® this 
Important observation!
Xt will ho aeeaso&ry to rales the status of many occupations* 
Jerking conditions wiU h^ve to he improved, wages 1 nereefted, 
eeewrity of employment provided, tea tea# thing® are doas* the 
ob Jest ion to manual labor and other unskilled work will, in largo 
measure* have disappeared and any considerable feeling against them, 
which may remain will be simply an irrational retention of the ill 
favor which they have so long merited* If any euefc residuum exists* 
it must be the business of education to remove it.^
& acxiiparieon of occupational choice®* present occupation® aM 
occupation* of parent® is presented In Figure 4 which requires no 
explanation*
a Hudolph Pinter, Xatelligence t m t l t m *  (®€w York* Henry Bolt 
and Company, 1930) p« 013*
® Hosts? P* Rainey, and. other*# gow ysre ^rlcnn Ywrkt

















Occupation (Taussig’s classification) 
  ?   2___ *____4 ,  J5
............ Occupational choice _________  Present occupation_  — _  —  — - Father’s occupation
FIGURE 4
PRESENT OCCUPATIONS WITH REFERENCE TO VARIOUS 
LEVELS OF PERSISTENCE IN COLLEGE AS COMPARED 
WITH OCCUPATIONAL CHOICES, EXPRESSED BT HIGH 
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*«* found that tfc* m m  intelUgenae quotient of the fames* w  100*3,1 
nfcile that of tli# latter was »© or 14*S point# lower* Xn th® matter of 
sofeool marks* the average for the former group wo# E,3, while that 
Of the latter group wee 1*8 or av*~%®»ths potato loan# In the matter 
of intelligent!® end levels of persistence, it was found that ths *$®an 
IntoXligmo quotient of ths students at the f©ur*year, or highest par* 
•iatonoo level* was 114*3 and that an the level* of parsistense 
deereeeed* tho oorreapondiag mean intelligent* quotients Of the student* 
diminished until at the lowest of the twelve levels of poreistense* the 
a»t»fwtt*ifw level, the man intelligence quotient m & Vl*8t ©r 33*1 
ptltlf lower* lith respect to the expression of the intention of aiton* 
ding «tUtg«» It mas found th e auB&cr of those expressing the Intention 
af attending soilage sa* greater than the nuiaber of those expressing no 
intentioa and the mean yeara of attendance for the former group wee 3*03 
years while that for the latter wee I*1?3 or 1*33 leas*
Pars la tana e In college aa related to asensmle haskarswnd* A* an 
index to the eeoaomie status of the student*, m  examination of the 
eeempetioms of the fathers of students at the various levels of persist* 
m e  revealed that the students Oho persisted i» oollege for th* greater 
periods ef tins wmr* ehildren of fathers the average rant of whose saett* 
potions approximated the ae&loprofessioaal or sooond highest category 
in the elessif lent ion of the oeeupatione, while those students who per* 
sis ted nt the lower levels had fathers who** ooeupations ranked in the 
unskilled w  lowest oeeupatlettol enfcegovy. in the natter of the eduea* 
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poratetesiaoi, tba aforei®© rank of *k© ©eoupatiomX tlu»i*# boiag 
**v«&*te&tlta highor Ht&& tb&% of tit® averog© rank of $t*ttm % ©©©©ration* 
©kilo at tb *  le m » t  t * * * l * t * f m  leva! t,fe© fever©*© m m m t iM to .  musk of 
**« ©eoapatioftal akoleee «*© tfer©©*t©Btha h i& tm  tfc't of tfc> p?mm%  
eeeapfetiase* In  pm npm tm m ©itk tk« ©©©up©©!©*© of ih©tr tHi
« » W  * t r n m % M  rank© ©f tlie ftotftex* m n  P l i & M f  * W m  %hm that 
©f their e t t n p r t m  exeept *t th» tw© Mfefe»©t level© of perais*©*©© lAtm 
tfce «©•*©•©• ©r« *li«htly lm »  an© at kb® ©n#*y©a»r, on© mfl ©wM»Xf* 
year end tw-jrw levels vfeore tfeoy eer* Ideation!*
a a te t^ w  ta jgaiatt a t isisaa* ia  anas iM tea> «*»> »«*•>•
*fei© t© tfe# location of the oellaget 1% «pp««r© that %fo® greater author 
©f ©tatoat© attend©© eellog©* leeate© ©ltfein % M ir ©©nfttntitlo©-* eh&o © 
lessor ata&or ett«a©o© eeliegoo a«oy fro® tfeelr ©oaauatfci## tout th# 
latter group ^r»l»t»d for longer period© ©f tint©* a® m group, t h m  <H© 
tfe© fo«wr# a eto&y or continuous end ©laeret© attendants© «t on® ©oli#g© 
Oheao© ttie% ©bo greater aiafeer of students belon#*© to lb© group fearing 
ecstlfiueot attendon©*» wiiil© the I m w r  awfar belonged to the feyettp 
bavin* ©la©rot© ©ttondens©* those in th* fonrr group p t m in t t m  t m  
greater period© or tine la ©ollege than iboa© in bit© latter group*
Ltoltatloa© of ths »tudy, or the aeventnotiasm© t&Urity*»fei* pii*» 
•tea of the hig h  ©©heel© of Lotilalna© in lt3G* eleven fett&dred forty 
ear© ©-msiderad ta thia atudy and ©ollege attendant© rotor©© ©or© 
obtained for aevm kindred thlrty^foar* 12%© ©ate ©om©©i*nJ.n* intolli* 
gnaee war* ©eoare© tltrottgb tb© ua« of a ©roup into), ligane© teat tb© 
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fro* college?
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Showing Location of High Schools
0 Large High Schools * Small High Schools
1* Alexandria 1* Abbeville
2. Baton Rouge 2. Bastrop
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DWOBMaa*!® SMITH FOR HIGH SCHOOL SQTIOSS
Hone
Do you intend to attend oolloge?
At vhat institution?
Hhat course will you take?
Rhat will "be your major subject?
Hhat hi$i school subject do you like most?
Hhat high school subject do you like least?
How many tines have you failed in high school? 
Uhat is your vocational choice?
Hfcat is your father’s occupation?
Hhat education has your father?
*2hat educat iou has your mother?
Have you a telephone in your homo?
Have you electricity in your hone?
Has your father life or property insurance?
O T I S  S E L F - A D M I N I S T E R I N G  T E S T S  O F  M E N T A L  A B I L I T Y
B y A r t h u r  S. O tis
Formerly Development Specialist with Advisory Board, General Staff, United States War. Department
HIG HER EXAM IN ATIO N : FORM A 150
20 For H igh Schools and Colleges Score
Read this page. Do what i t  tells you to do.
Do not open this paper, or tu rn  i t  over, u n til you are to ld  to do so. F ill these blanks, giving your 
name, age, b irthday, etc. W rite  p la in ly.
Name................................................................................................................ Age last b irth d a y ........... years
First name, initial, and last name
B irth d a y ......................................................... Class...................................D a te .................................. I 92 - -
Month Day
School or College......................................................................C ity ................................................................ ;
This is a test to  see how well you can th ink. I t  contains questions of different kinds. Here is a 
sample question already answered correctly. Notice how the question is answered:
W hich one of the five words below tells what an apple is ?
i  flower, 2 tree, 3 vegetable, 4 fru it, 5 anim al..............................................( J/, )
The rig h t answer, of course, is “ f ru it” ; so the word “ fru it”  is underlined. And the word “ fru it”  
is No. 4 ; so a figure 4 is placed in  the parentheses at the end of the dotted line. This is the way you 
are to  answer the questions.
T ry  this sample question yourself. Do not w rite  the answer; ju s t draw a line under i t  and then 
put its  number in  the parentheses:
W hich one of the five words below means the opposite of north ?
1 pole, 2 equator, 3 south, 4 east, 5 w est...................................................... ( )
The answer, of course, is “ south” ; so you should have drawn a line under the word “ south”  and 
put a figure 3 in  the parentheses. T ry  this one:
A  foot is to  a man and a paw is to a cat the same as a hoof is to a — what ?
1 dog, 2 horse, 3 shoe, 4 blacksm ith, 5 saddle ( )
The answer, of course, is “ horse” ; so you should have drawn a line under the word “ horse”  and 
pu t a figure 2 in  the parentheses. T ry  this one :
A t four cents each, how many cents w ill 6 pencils cost?  ( )
The answer, of course, is 24, and there is nothing to  underline; so just p u t the 24 in  the parentheses. 
I f  the answer to any question is a number or a le tte r, pu t the number or le tte r in  the parentheses 
w ithout underlining anything. Make a ll letters like  prin ted capitals.
The test contains 75 questions. You are not expected to be able to answer a ll of them, bu t do the 
best you can. You w ill be allowed half an hour after the examiner tells you to begin. T ry  to 
get as many rig h t as possible. Be careful not to go so fast tha t you make mistakes. Do not spend 
too much tim e on any one question. No questions about the test w ill be answered by the examiner 
after the test begins. Lay your pencil down.
Do not turn this page until you are told to begin.
Published by World Book Company, Yonkers-on-Hudson, New York, and 2126 Prairie Avenue, Chicago 
Copyright 1922 by World Book Company. Copyright in Great Britain. A ll  rights reserved, osatma  : h e  : a- 18
S. A . Highest A
Examination begins here:
1. The opposite of hate is (?)
i  enemy, 2 tear, 3 love, 4 friend, 5 jo y .......................................................................  ( )
2. I f  3 pencils cost 5 cents, how many pencils can be bought for 50 cents?.................................... (J & )
3. A bird does not always have (?)
1 wings, 2 eyes, 3 feet, 4 a nest, 5 a b ill............................................................... .... ( Lf )
4. The opposite of honor is (?)
1 glory, 2 disgrace, 3 cowardice, 4 fear, 5 defeat............ ............................................ ( 3~)
5. A fox most resembles a (?)
1 wolf, 2 goat, 3 pig, 4 tiger, 5 cat...............................................................................  ( 1 )
6. Quiet is related to sound in the same way that darkness is related to (?)
1 a cellar, 2 sunlight, 3 noise, 4 stillness, 5 loud................................................. ( S )
7. A party consisted of a man and his wife, his two sons and their wives, and four children in
each son’s family. How many were there in the party? ..................................................  ( Ay )
8. A tree always has (?)
1 leaves, 2 fru it, 3 buds, 4 roots, 5 a shadow.................................................................  ( /-f)
9. The opposite of economical is (?)
1 clieap,, 2 stingy, 3 extravagant, 4 value, 5 rich .........................................................  ( )
10. Silver is more costly than iron because it  is (?)
1 heavier, 2 scarcer, 3 whiter, 4 harder, 5 prettier ............................................... ( SL)
11. Which one of the six statements below tells the meaning of the following proverb ? “ The early
bird catches the worm.” ......................................................... .....................................................  ( J ~~)
1. Don’t  do the impossible.
2. Weeping is bad for the eyes.
3. Don’t  worry over troubles before they come.
4. Early birds like worms best.
5. Prompt persons often secure advantages over tardy ones.
6. I t  is foolish to fret about things we can’t  help.
12. Which statement above tells the meaning of this proverb? “ Don’t cry over spilt m ilk.” . . .  . ( ^
13. Which statement above explains this proverb? “ Don’t  cross a bridge t ill you get to it . ” . . . .  ( ^
14. An electric light is related to a candle as an automobile is to (?)
1 a carriage, 2 electricity, 3 a tire, 4 speed, 5 glow....................................................  (1
15. I f  a boy can run at the rate of 6 feet in £ of a second, how many feet can he run in 10 seconds? (;X
16. A meal always involves (?)
ra ta b le , 2 dishes, 3 hunger, 4 food, 5 water.............................................................  ( l j
17. Of the five words below, four are alike in a certain way. Which is the one not like these four?
1 bend, 2 shave, 3 chop, 4 whittle, 5 shear.................................................................  ( I
18. The opposite of never is (?)
1 often, 2 sometimes, 3 occasionally, 4 always, 5 frequently.....................................  ( If
19. A clock is related to time as a thermometer is to (?)
1 a watch, 2 warm, 3 a bulb, 4 mercury, 5 temperature............................................... (
20. Which word makes the truest sentence ? Men are (?) shorter than their wives.
1 always, 2 usually, 3 much, 4 rarely, 5 never...........................................................  ( .A--
21. One number is wrong in the following series. What should that number be? -
1 4 2 5 3 6 4 7 s 9.............. 6 9 ......................................................................  (S
22. I f  the first two statements following are true, the third is (?) A ll members of this club are 
Republicans. Smith is not a Republican. Smith is a member of this club.
1 true, 2 false, 3 not certain.............................................................................................  ( <5*
23. A contest always has (?)
1 an umpire, 2 opponents, 3 spectators, 4 applause, 5 victory................................... ( J l.
24. Which number in this series appears a second time nearest the beginning?
6 4 5 3 7 8 o 9 s 9 8 8 6 ' 5 4 7 3 0 8 9 1 .................................. ( S '
25. The moon is related to the earth as the earth is to (?)
1 Mars, 2 the sun, 3 clouds, 4 stars, 5 the universe............................................. ( 3—
26. Which word makes the truest sentence? Fathers are (?) wiser than their sons.
1 always, 2 usually, 3 much, 4 rarely, 5 never   ....................................................... ( ^
[ 2]
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27. The opposite of awkward is (?)
1 strong, 2 pretty, 3 short, 4 graceful,.............. 5 swift........................................................ ( ^  )
28. A mother is always (?) than her daughter.
1 wiser, 2 taller, 3 stouter, 4 older, 5 more wrinkled................................ ................  ( Q- )
29. Which one of the six statements below tells the meaning of the following proverb? “The
burnt child dreads the fire.” ..............................................................................  ...................................  ( 2 j )
1. Frivolity flourishes when authority is absent.
2. Unhappy experiences teach us to be careful.
3. A thing must be tried before we know its value.
4. A meal is judged by the dessert.
5- Small animals never play in the presence of large ones.
6. Children suffer more from heat than grown people.
30. Which statement above explains this proverb? “ When the cat is away, the mice will play.” ( /
31. Which statement above explains this proverb? “The proof of the pudding is in the eating.”
32. If the settlement of a difference is made by mutual concession, it  is called a (?)
1 promise, 2 compromise, 3 injunction, 4 coercion, 5 restoration...................
33. What is related to disease as carefulness is to accident?
1 doctor, 2 surgery, 3 medicine, 4 hospital, 5 sanitation.................................................
34. Of the five things below, four are alike in a certain way. Which is the one not like these four?
1 smuggle, 2 steal, 3 bribe, 4 cheat, 5 sell........................................................................ .
35. If 10 boxes full of apples weigh 400 pounds, and each box when empty weighs 4 pounds, how 
many pounds do all the apples weigh?...................................................................................................
36. The opposite of hope is (?)
1 faith, 2 misery, 3 sorrow, 4 despair, 5 hate........................................................
37. If all the odd-numbered letters in the.alphabet were crossed out, what would be the tenth
letter not crossed out? Print it. Do not mark the alphabet.
A B C U E F Q H I J K L M N O P Q R S T U y  W X  Y.Z...............................................
38. What letter in the word superfluous is the same number in the word (counting from the 
beginning) as it is in the alphabet? Print i t ......................................................................................
39. What people say about a person constitutes his (?)
1 character, 2 gossip, 3 reputation, 4 disposition, 5 personality ..................................
40. If yards of cloth cost 30 cents, how many cents will 10 yards cost?.........................................
41. If the words below were arranged to make a good sentence, with what letter would the second 
word of the sentence begin? Make it like a printed capital.
same means big large the a s ..............................................................................................
42. If the first two statements following are true, the third is (?) George is older than Frank.
James is older than George. Frank is younger than James.
1 true, 2 false, 3 not certain......................... .................. ..................................................... ..
43. Suppose the first and second letters in the word constitutional were interchanged, also the 
third and fourth letters, tne fifth and sixth, etc. Print the letter that would then be the twelfth 
letter counting to the right............................................................................................ '..........................
44. One number is wrong in the following series. What should that number be?
0 i 3 6 10 15 21 28 3 4 .................................................................................................
45. If 4^ yards of cloth cost 90 cents, how many cents will 2 \  yards cost?.........................................
46. A man’s influence in a community should depend upon his (?)
1 wealth, 2 dignity, 3 wisdom, 4 ambition, 5 political power.........................................
47. What is related to few as ordinary is to exceptional?
1 none, 2 some, 3 many, 4 less, 5 more................................................................... ; .........
48. The opposite of treacherous is (?)
1 friendly, 2 brave, 3 wise, 4 cowardly, 5 loyal.................................................................
49. Which one of the five words below is most unlike the other four ?
1 good, 2 large, 3 red, 4 walk, 5 thick.................................................................................
50. If the first two statements following are true, the third is (?) Some of Brown’s friends are 
Baptists. Some of Brown’s friends are dentists. Some of Brown’s friends are Baptist dentists.
1 true, 2 false, 3 not certain........................................................................................................
51. How many of the following words can be made from the letters in the word largest, using 
any letter any number of times?
great, stagger, grasses, trestle, struggle, rattle, garage, strangle.............................
52. The statement that Jhe moon is made of green cheese is (?)
1 absurd, 2 misleading, 3 improbable, 4 unfair, 5 wicked........................ ......................
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53. Of the five things following, four are alike in a certain way. Which is the one not like these four ?
i tar, 2 snow, 3 soot, 4 ebony, 5 coal......................................................................... ........ ( 3 \  )
54. What is related to a cube in the same way in which a circle is related to a square?
1 circumference, 2 sphere, 3 corners, 4 solid, 5 thickness........................ ......................  ( )
55. If the following words were seen on a wall by looking in a mirror on an opposite wall, which
word would appear exactly the same as if seen directly ?
I OHIO, 2 SAW, 3 NOON, 4 MOTOR, 5 OTTO.............................................................................  ( 3 ”")
56. If a strip of cloth 24 inches long will shrink to 22 inches when washed, how many inches long
will a 36-inch strip be after shrinking?.......................................................................................  (3 v)
57. Which of the following is a trait of character?
1 personality, 2 esteem, 3 love, 4 generosity, 5 health........................................'.. ( I j  )
58. Find the two letters in the word doing which have just as many letters between them in the
' word as in the alphabet. Print the one of these letters that comes first in the alphabet. n
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z .........................................  ( )
59. Revolution is related to evolution as flying is to (?)
1 birds, 2 whirling, 3 walking, 4 wings, 5 standing.................................................. ( 3  )
60. One number is wrong in the following series. What should that number be?
1 3 9 27 81 108....................................................................................................................... )
61. If Frank can ride a bicycle 30 feet while George runs 20 feet, how many feet can Frank ride
while George runs 30 feet?........................................................... ...........................................................  (ijJ ) )
62. Count each N  in this series that is followed by an 0 next to it if the O is not followed by a T
next to it. Tell how many N ’s you count.
N O N T Q M N O T M O N O O N Q M N N O Q N O T O N A M O N O M . . . . . . .  ( M  )
63. A man who is averse to change and progress is said to be (?) '
1 democratic, 2 radical, 3 conservative, 4 anarchistic, 5 liberal............................ ( 3  )
64. Print the letter which is the fourth letter to the left of the letter which is midway between O
and S in the alphabet.................................................................................... ........................................... ( /vj )











What number is in the same geometrical figure or figures as the number 8?  ( )
How many spaces are there that are in any two but only two geometrical figures ?  ( )
A surface is related to a line as a line is to (?)
1 solid, 2 plane, 3 curve, 4 point, 5 string...................................    ( U )
I f  the first two statements following are true, the third is (?) One cannot become a good vio- ’
lin ist without much practice. Charles practices much on the violin. Charles w ill become 
a good violinist.
1 true, 2 false, 3 not certain  ( 3 )
I f  the words below were arranged to make the best sentence, with what letter would the last 
word of the sentence end ? Print the letter as a capital.
sincerity traits courtesy character of desirable and are  ( (J )
A man who is influenced in making a decision by preconceived opinions is said to be (?)
1 influential, 2 prejudiced, 3 hypocritical, 4 decisive, 5 im partial  ( c ^ )
A hotel serves a mixture of 2 parts cream and 3 parts milk. How many pints of cream w ill it
take to make 15 pints of the mixture?   ( )
What is related to blood as physics is to motion ? /
1 temperature, 2 veins, 3 body, 4 physiology, 5 geography   ( U* )
A statement the meaning of which is not definite is said to be (?)
1 erroneous, 2 doubtful, 3 ambiguous, 4 distorted, 5 hypothetical   ( 2> )
I f  a wire 20 inches long is to be cut so that one piece is f  as long as the other piece, how many 
inches long mtlst the shorter piece be?  ( 3  )
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•ttaapeft wit* 9*o* ******* *r etaeeeeei tut with the relafciwaly -i****** 
lafnxsstlen obtained 1* tfcl* eludy, it  mm found wwerfcafcle without 
m w ita i t* nan? arbitrary deeloioae# It  *** therefor* d««ided to aMa* 
M i the attempt t l  the ideal and adopt * eXaenifleatftea that wmM m% 
glw* th* l»^r»asloa of greater aeouraey than the fast* would
eleaaiflentlea finally adopted take* tii* eeaem* eXapifSaatlon 
** *  hast* 9 tut ge&s eonaiderably fnrth*r by up the mere
eettpas group* and m o p iiias  eartaln ether group raping dirwetly 
****** the great *e*wn*tie*i*i dlwiaies* of the «*&*««* Tb# *1% I*  t*  
get *X*a*e* of reaaoaabXe heflft*g*st*ity fro® the atandpiat of aoeial 
« n t» i pooltion la the eeoaenle order, *«d 1st*lie*teal outlook# me 
roeult 1* sot altogether eetlafaotory, and It  1* far from the ideal, tut 
ftels to fee freooxited later ahew the eXaoelfItalian to pane*# 
serit* The group* reeagsiised are a* follow*s
2* Proprietor*»^~*B«ah*ra* broker*, iroggitt#* betel******** 
landlords, laundry-owners, Im sttiMii anusaftwtar***, laarelMutb** wlm~ 
«tMV»« publishers, #bope#pr*, undertaker*, •**#
II. Professional **m*e tor*. ar*htt**toA *vtl«tot uuthora,
oartoofilsta. cl*rgym*at doatl*t*t *fi«i»aora ta l*iX a. oX@*%rl*ai4
soeehaoleai» *laio«j# jouroall*t*f l»wyor»# llhrariaaa« muiloi*aat 
parm^ol*t*# potogr*ph*r»i par*teal *lxw*****t »oes*X wat%ar*i
aurgaoaB. teaoliwr*, *to«
XH« MMoeerlal *orrl*o«̂ 4̂g*ato '(oxymM** m U m M * &%wmhlp$ 
t*x *g r*p }t ««atrao to r* /  foremeu, aoftsg»r*t o ff to ta l* and ta*p**t**e  
(o r l* * t* )f o fflo la lo  ana l» *p *to r»  (p h llo }« *upriaPndont*i oto..
I*# 0*m»rei*l *orri#*9̂ M*.feg*at» (r**X ootnto ana immmm}* 
buy*r*f \S*tore*, ooraeroial tr«velor», *«sl«*w,eu, at*.
xm
?• CXwrimX aarrt «&aMMNNF*»
atari*fSw qptukSvmm)» mltmt®m$ *%a#
▼X, J^ta^t$gp3i Hwmm$ fmi%”$t®mm*
Iii^ m m , nuraaryram, mU*
▼XX* A ft lM *~pro i^ ie t* rg ?1 art!**** who own %u» atonp* in 
*M#fc t$*y mfk9 including toatara, feaxfearc, M&oiasitha,
«l#nn*r* m& dyara, ooft&lara, to flM s , *Xa* trie lama, .raaehifciaia, 
siUXlnara, ftas&ar*, print****, tailor*, tinner*, •*#«
▼XXX* adding .flag, related t r * ^ « a * mrpmfym&i 
«X*atrio lane, gla&iereVTa tia ra ,mmm, planter***, pXiafearn, »&»©%«* 
swtal worker#, structural iron workers, ote«
U . agaMw »j>a I»ut0* *f«dw. B̂gl«8mltfe», buokmrn#,
«op9*nBitii8| daaignore, draftasan, engineers (stationary), film **
(arc apt loeetootiv* sad fir *  daparfcsaat), forgan**, founders, aaohi&ist*, 
Mabanies, millwrights, colder*» patternmakers, tinsmith*, toolmakers, 
at*#
x* Printing t r o d # * lndors* «*np**l%*r*g olaats^kypsrs, 
m gm en, llaotypars, jHroasewn, printers, typesetters, ate#
XX* Miscellaneous u*d** An wnanfnotnriM aM mmbmiml 
l*aa*trtaq»^«~ftak&r* f tattlers, brewers, ei|p»r^s^*r»f a&Sf®r*7 «**$*«*, 
eoree t~« at ter*, cutlers, dyer*, ®l»e&~taowers9 grinder*, waimetter*, 
ailliaers, pleters, etae-euttere, t*U*r»9 tanner®, weaver*, #ta*f «m& 
aaaiiflfl optrsllTttt*
xxi« Tgeaepertatien bmkmmmf etoffours,
eondealer®, dreys**, engineer* (Xo*«mtir* and ferine), fires*®* Ueeene* 
live and narine), loagflhereawm, mil carrier*, auMrlaer** matovmt,
•tUers, aeitetaen, yore***, eta#
XXII* ruhli* **î lao«*»»»?>eta*tlve*, fir**** (five 
guards, »*rines, aara^n«7Wxioanaa, sellers, soldier®, wate&nen,. ate*
O f, Personal ear* ise«♦■»«H3*rber s, etafe, seeks, doorkeeper*, 
janitors, laeaderere, porter*, **«to»»t waiter*, ate#
X7, feJatrt, lwfa*̂ wrkpm.* m.
*• ssssm Mm.*
m x* i$0MaS4ffiJ&2BB*
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$60 to o # *  ftft# t* !i *M  in t la  in tfco l i t #  taohool in im i
and «as m training o f tmnimra a t ftoatfewaatas'ft
U ) il» liB i la a tltia to  tvtm ivm  to  1986# DoHmg tho s tm ir  o f Its ? , aim 
t«a#&  « t tfto  Lottioioa© S tate im iv o rs lty  and a«m *4 a®; il>e lim to v  o f 
U » Laaiaiana s ta te  u n iv e rs ity  Bools O iro lo  fo r  tt*« amotion X9$9* 1940*
A« « mhN» •#  of floor, Omro Borfioloa Agoto liao oorvoa in many 
ftfioftlaatioaa# 36ft oao president of the Louisiana Division of the 
Mnmrfmvn Aaaaoiatiea of University Women* state president of Delta Keppa 
Q ftfta i aoftbor and offleer in the Business and Professional wca»®is*» Cliifcf 
worthy Grand of t&o Order of the Beetem Star* president of the Louisiana 
Federation of woflMft*ft Gluts| firs t elate vio«~re$eai of the Daoghtoro of 
tOo merles* B**elatie&| stale representative to the ^hiie House 0on* 
fareaae on 961X4 Welfare undo* President Uneven and now holde the efflee 
of firs t vles-presiOeat of the imloiiaX organ Ianties of Delta, &a|fpo 
GaMftft*
Articles, stories, tad poosho Or Oreoa M<ml*loxi Ago to have boon
p*ltol»4 to aa ttagMfljg.* B fi Sa.4" a«gia£. ,?f»i&»» ?*»i»toB» 
atlwoto. to* p*l.to S»pi» omw Wrttotto. tog Mbs. QPlmw t|a»»»vto»ywM>, 
toa BMlowI fgrfat Twator. ||ffi taS S as iBgBi 2jSgBBg» 2&£]SSg£S22> 
of toi i»MftoM» Hwromtlon ^Bggiaa, to» iqwtotom gpneamtiw Kgyto*. 
tfeo Aaerleap *•**»■  eoapiiation of Aworioan short atari m  fcjr reimeth 
Hoootoftf CftXloofi frvsiu 'to* tort:, 193fi, and 2S& S M i SSEffi# m aalfcalOftir 
of Lealelaas peews, the Shreveport Journal Press, l'Wf • m& in lists*
** JMMg j %>, Ayorlo# jiHWftft#
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